ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA 


















DATA REKAPITULASI EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH 
TERHADAP PAD 
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMSEL 
Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 249,06 139,85 139,85 178,56 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 132,04 127,84 117,9 125,93 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 141,69 108,22 103,31 117,74 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 360,5 57,87 791,25 403,21 Sangat Efektif 
 BPHTB 173,48 80,27 106,14 119,97 Sangat Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Empat Lawang 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 220,92 150,71 172,71 181,45 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 19,24 58,63 91,56 56,48 Tidak Efektif 
 Pajak Pen Jalan 139,1 112,47 116,84 122,8 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 148,14 59,42 76,01 94,52 Efektif 
 BPHTB 5,14 258,12 33,64 98,96 Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Lahat 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 226,95 146,75 168,22 180,64 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 88,96 78,47 118,1 95,18 Efektif 
 Pajak Pen Jalan 130,99 144,67 92,94 122,87 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 67,65 88,12 94,27 83,35 Cukup Efektif 
 BPHTB 0 101,87 4,05 35,31 Tidak Efektif 
 
 
      
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Muara Enim 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 146,29 131,9 123,89 134,03 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 112,1 117,05 143,8 124,32 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 126,84 118,24 112,12 119,07 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 98,42 125,29 107,19 110,3 Sangat Efektif 






   
 
Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 156,52 117,75 56,47 110,25 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 110,59 105,21 109,22 108,34 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 140,29 105,24 103,55 116,36 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 117,44 20,85 78,95 72,41 Kurang Efektif 
 BPHTB 116,3 75,1 151,78 114,4 Sangat Efektif 
 
      




2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 106,15 113,3 86,62 102,02 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 110,2 97,74 72,11 93,35 Efektif 
 Pajak Pen Jalan 100,16 105,86 61,51 89,18 Cukup Efektif 
 Pajak MBLB 71,93 81,87 42,67 65,49 Kurang Efektif 
 BPHTB 70,3 78,57 44,28 64,38 Kurang Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Musi Rawas 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 981,79 266,17 84,28 444,08 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 150,55 171,29 212,79 178,21 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 134,19 134,02 81,52 116,58 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 127,86 117,26 162,59 135,91 Sangat Efektif 
 BPHTB 264,29 34,06 39,76 112,7 Sangat Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Utara 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 71 660,72 174,66 302,13 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 72,15 55,72 113,36 80,41 Cukup Efektif 
 Pajak Pen Jalan 137,73 138,12 147,39 141,08 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 237,39 76,15 125,75 146,43 Sangat Efektif 
 BPHTB 185,74 880,04 101,47 389,09 Sangat Efektif 
 
 






Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Ogan 
Ilir 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 206,56 156,17 100,82 154,52 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 103,11 100,78 100 101,3 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 70,85 102,25 106,18 93,1 Efektif 
 Pajak MBLB 39,99 63,29 4,06 35,78 Tidak Efektif 
 BPHTB 2,95 166,27 33,97 67,73 Kurang Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten OKI 
  
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 145,72 135,13 133,47 138,1 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 130,62 163,24 111,04 134,97 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 134,27 121,32 103,29 119,63 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 125,41 138,29 121,62 128,44 Sangat Efektif 
 BPHTB 684,11 97,96 155,21 312,43 Sangat Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten OKU Selatan 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 181,41 113,08 192,96 162,48 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 144,01 138,97 177,05 153,34 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 112,57 107,52 117,43 112,51 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 141,2 151,47 3,36 98,68 Efektif 
 BPHTB 81,92 1053,08 20,66 385,22 Sangat Efektif 
 
 
      Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten OKU 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 123,87 125,13 127,06 125,36 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 124,45 100,69 109,44 111,53 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 126,43 116,74 154,94 132,7 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 117,22 127,56 141,26 128,68 Sangat Efektif 
 BPHTB 76,28 79,2 86,64 80,71 Cukup Efektif 
 
 









Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten OKU Timur 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 152,86 127,03 181,59 153,83 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 167,3 146,47 135,54 149,77 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 160,81 125 113,55 133,12 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 106,05 189,02 90,27 128,45 Sangat Efektif 
 BPHTB 328,6 475,93 43,87 282,8 Sangat Efektif 
 
 




2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 154,58 154,57 59,59 122,91 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 120,73 118,86 88,26 109,28 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 108,4 113,41 118,28 113,36 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 309,55 207,49 195,98 237,67 Sangat Efektif 
 BPHTB 82,01 105,73 121,26 103 Sangat Efektif 
 
 
      
 




2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 119,81 115,44 101,17 112,14 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 105,08 102,88 106,17 104,71 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 115,61 107,65 101,25 108,17 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 55,25 222,56 110,13 129,31 Sangat Efektif 
 BPHTB 154,33 79,16 102,67 112,06 Sangat Efektif 
  




2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 53,23 200,91 400,94 218,36 Sangat Efektif 
 Pajak Reklame 228,4 68,45 183,41 160,09 Sangat Efektif 
 Pajak Pen Jalan 207,79 143,32 171,71 174,27 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 57,26 13,52 23,25 31,34 Tidak Efektif 
 BPHTB 1100,98 48,63 15,76 388,46 Sangat Efektif 
 
 




Efektivitas Pajak Daerah Di Kota 
Prabumulih 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 70,82 81,28 88,9 80,33 Cukup Efektif 
 Pajak Reklame 92,71 94,62 102,57 96,64 Efektif 
 Pajak Pen Jalan 114,01 107,6 98,45 106,69 Sangat Efektif 
 Pajak MBLB 174,66 67,7 78,59 106,98 Sangat Efektif 
 BPHTB 74,9 139,88 90,21 101,66 Sangat Efektif 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Banyuasin 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 1,17 1,53 1,71 1,47 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,23 0,27 0,45 0,32 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 11,26 14,68 13,96 13,3 Kurang 
 Pajak MBLB 0,51 0,18 0,25 0,32 Sangat Kurang 
 BPHTB 28,5 15,21 28,52 24,07 Sedang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Empat Lawang 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 3,38 3,33 4,64 3,78 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,04 0,15 0,29 0,16 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 8,52 11,2 14,12 11,28 Kurang 
 Pajak MBLB 22,06 12,84 19,94 18,28 Kurang 
 BPHTB 0,05 2,86 0,45 1,12 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Lahat 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 1,27 0,77 1,18 1,07 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,25 0,21 0,38 0,28 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 8,36 7,25 6,76 7,46 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 8,91 6,04 6,63 7,19 Sangat Kurang 
 BPHTB 25,18 38,43 1,1 21,57 Sedang 
 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Muara Enim 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 3,36 3,1 4,24 3,57 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,33 0,28 0,41 0,34 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 13,08 11,94 15,45 13,49 Kurang 
 Pajak MBLB 7,8 6,33 5,36 6,5 Sangat Kurang 
 BPHTB 4,24 13,13 3,42 6,93 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Musi Banyuasin 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 8,06 8,02 6,33 7,47 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,17 0,18 0,21 0,19 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 6,66 6,67 7,64 6,99 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 0,97 0,17 0,29 0,48 Sangat Kurang 
 BPHTB 14,8 9,09 13,27 12,39 Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Lubuklinggau 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 3,09 2,48 4,2 3,26 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,76 0,5 0,62 0,63 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 14,97 12,53 11,68 13,06 Kurang 
 Pajak MBLB 3,76 3,21 2,05 3,01 Sangat Kurang 
 BPHTB 5,6 4,71 4,7 5,01 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 0,32 0,11 0,66 0,36 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,13 0,18 0,23 0,18 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 4,71 5,77 6,08 5,52 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 4,14 4,65 6,54 5,11 Sangat Kurang 
 BPHTB 26,76 9,74 8,65 15,05 Kurang 
 
 








Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas Utara 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 0,04 3,55 6,05 3,21 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,25 0,15 0,2 0,2 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 3,71 4,79 5,27 4,59 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 27,8 13,05 15,69 18,85 Kurang 
 BPHTB 0,65 2,26 11,35 4,76 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Ogan Ilir 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 1,67 2 0,69 1,45 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,63 0,71 0 0,45 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 10,4 14,32 5,8 10,17 Kurang 
 Pajak MBLB 2,45 4,43 2,6 3,16 Sangat Kurang 
 BPHTB 3,6 5,82 46,26 18,56 Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten OKI 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 0,3 0,4 0,61 0,44 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,31 0,51 0,51 0,44 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 7,55 10,88 12,11 10,18 Kurang 
 Pajak MBLB 1,86 2,8 2,78 2,48 Sangat Kurang 
 BPHTB 43,03 13,36 0,78 19,06 Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten OKU Selatan 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 2,43 1,48 3,24 2,38 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,39 0,55 0,74 0,56 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 3,53 3,38 3,95 3,62 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 5,66 10,51 0,2 5,46 Sangat Kurang 
 BPHTB 0,49 9,65 1,36 3,83 Sangat Kurang 
 
 







Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten OKU 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 1,63 1,4 1,66 1,56 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,19 0,13 0,15 0,16 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 12,66 11,87 14,05 12,86 Kurang 
 Pajak MBLB 8,86 9,08 9,68 9,21 Sangat Kurang 
 BPHTB 1,53 1,28 0,99 1,26 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten OKU 
Timur 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 1,22 0,99 1,13 1,11 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,8 0,68 0,78 0,76 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 16,75 18,47 18,01 17,74 Kurang 
 Pajak MBLB 2,38 4,12 5,21 3,9 Sangat Kurang 
 BPHTB 1,05 1,48 0,13 0,89 Sangat Kurang 
 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Pagar Alam 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 0,67 0,51 0,2 0,46 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,15 0,11 0,1 0,12 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 6,66 5,31 5,79 5,92 Sangat Kurang 
 Pajak MBLB 1,52 1,55 1,73 1,6 Sangat Kurang 
 BPHTB 0,81 0,79 0,95 0,85 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Palembang 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 6,2 7,83 9,03 7,69 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 1,93 2,08 2,12 2,04 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 16,23 18,81 18,51 17,85 Kurang 
 Pajak MBLB 0,04 0,09 0,09 0,07 Sangat Kurang 
 BPHTB 18,08 12,49 11,83 14,13 Kurang 
 
 







Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten PALI 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 0,3 0,91 1,52 0,91 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 0,26 0,16 0,35 0,25 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 21 18,51 15,28 18,27 Kurang 
 Pajak MBLB 6,71 10,1 6,51 7,77 Sangat Kurang 
 BPHTB 0,62 1,1 0,39 0,7 Sangat Kurang 
 
 
      Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Prabumulih 
 
 
2014 2015 2016 Rata-Rata Keterangan 
 Pajak Restoran 2,76 2,25 2,06 2,36 Sangat Kurang 
 Pajak Reklame 1,08 0,92 0,83 0,94 Sangat Kurang 
 Pajak Pen Jalan 13,73 13,7 11,98 13,14 Kurang 
 Pajak MBLB 4,08 2,34 2,28 2,9 Sangat Kurang 
 BPHTB 2,92 4,84 3,66 3,81 Sangat Kurang 
 
 
       
 
 
 
